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HUBUNGAN GAMBARAN DIRI DAN INTERAKSI SOSIAL PADA 
PASIEN KANKER PAYUDARA POST MASTECTOMY : STUDI 
PERBANDINGAN BERBASIS SINTESIS LITERATUR 
oleh : Eka Peranduwinata 
Kanker payudara mengalami penyebaran sehingga, efek yang ditimbulkan pasien 
post mastectomy pada umumnya akan mengalami gangguan gambaran diri, yang 
di sebabkan oleh perubahan fisik hal ini sangat berpengaruh pada gambaran diri 
dan harga diri yang menyebabkan gangguan psikolgis. Dengan adanya gangguan 
psikologis menjadi faktor pemicu distres yang dapat merubah interaksi sosialnya 
menjadi buruk, karena pasien merasa enggan untuk bertemu orang lain. Penelitian 
in bertujuan untuk mengetahui hubungan gambaran diri dan interaksi sosial pada 
pasien kanker payudara post mastectomy. Penelitian ini menggunakan Cross 
Sectional Designs yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau 
observasi data variabel independen dan dependen dinilai secara simultan pada 
suatu saat kemudian dilanjutkan dengan metode sintesis literatur. Jumlah artikel 
yang disurvei sebanyak 10, terdapat artikel yang memiliki persamaan dalam hal 
tujuan penelitian 2 artikel (20%), teknik analisa data 4 artikel (40%), desain 
penelitian 8 artikel (80%) artikel. Terdapat 8 artikel yang memiliki perbedaan 
yaitu, tujuan penelitian, intrumen dan teknik analisa. Gangguan gambaran diri 
dapat berpengaruh pada interaksi. Namun pada 10 artikel belum ada yang meneliti 
hubungan gambaran diri dan interaksi sosial pada pasien kanker payudara post 
mastectomy. 
















RELATIONSHIP OF SELF-DESCRIPTION AND SOCIAL INTERACTION 
IN POST MASTECTOMY BREAST CANCER: COMPARATIVE STUDY 
BASED ON LITERATURE SYNTHESIS 
BY : Eka Peranduwinata 
Breast cancer has spread so that, the effect caused by post mastectomy patients 
will generally experience impaired self-image, which is caused by physical 
changes this greatly affects self-image and self-esteem which causes 
psychological disorders. With the existence of psychological disorders, it becomes 
a distress trigger factor that can change their social interactions for the worse, 
because patients feel reluctant to meet other people. This study aims to determine 
the relationship between self-image and social interaction in post mastectomy 
breast cancer patients. This study uses Cross Sectional Designs which is a type of 
research that emphasizes the measurement time or observation of independent 
and dependent variable data assessed simultaneously at a time then continued 
with the method of literature synthesis. The number of articles surveyed is 10, 
there are articles that have similarities in terms of research objectives 2 articles 
(20%), data analysis techniques 4 articles (40%), research design 8 articles 
(80%) articles. There are 8 articles that have differences, namely, research 
objectives, instruments and analysis techniques. Disorders of self-image can 
affect interactions. However, none of the 10 articles examined the relationship 
between self-image and social interaction in post-mastectomy breast cancer 
patients. 
Keywords : Self-image, social interaction, post mastectomy, self-image or body 
image, self-concept 
 
 
